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Mercedes Baquero C.BIC (Madrid) 
El año 2002 va a culminar –esperemos que con bien- un largo proceso en la 
gestión de la compra de publicaciones periódicas por parte de los centros del 
CSIC. Hasta ahora en Enredadera se han ido reflejando las etapas de este 
proceso, iniciado hace 3 o 4 años con los primeros concursos en bibliotecas 
catalanas y en varias bibliotecas de ciencias de Madrid. Este año la voluntad 
firme de la Subdirección de Actuación Económica y de la de Obras e 
Infraestructura de hacer una contratación lo más centralizada posible ha 
obligado a todos los centros a sumarse a los concursos previstos.   
Como se contaba en el pasado número de Enredadera, fue una novedad notable 
en 2000 que desde estas Subdirecciones se solicitara la colaboración de la 
C.BIC en la elaboración de los Pliegos Técnicos y su intervención en las mesas 
de contratación. Este año la colaboración va mas lejos, y la Unidad se ha 
ocupado de recibir las listas de títulos a partir de un formulario diseñado ad hoc, 
elaborar una base de datos con esta información, hacer el somero control de 
calidad que la premura de tiempo permite, y por una parte, reenviar de nuevo a 
las bibliotecas listas para que confirmen su veracidad y por otra, agrupar los 
centros en concursos y presentar las listas de suscripciones obtenidas para que 
las distribuidoras den precios. Estamos hablando de más de 5.000 suscripciones 
para todo el CSIC, y de una cantidad de dinero considerable.  
Al tiempo que sucedía esto, se habían designado a una serie de gerentes 
coordinadores de los 5 concursos previstos, que han asesorado a los centros 
especialmente en los asuntos económicos, y en cómo se realizará la transición 
entre su forma de adquisición actual y la del año próximo.  
Aunque se trate de una compra centralizada, la propia idiosincrasia de las 
revistas no contribuye a que la operación se vea simplificada, muy al contrario, 
hay que tener en cuenta muy variadas incidencias: títulos que las bibliotecas 
han ido adquiriendo en paquetes,  y que así deben mantenerse ahora para 
obtener buenos precios; la existencia de otros concursos de revistas –como el 
de IDEAL de Academic Press- que se afectan mutuamente; las adquisiciones 
cooperativas de cdroms; la normalización de las suscripciones personales…   
La experiencia de años pasados ha aconsejado comenzar la preparación de los 
concursos lo antes posible. Si todo sigue como hasta ahora, las convocatorias 
podrían estar en el BOE y en el DOCE a primeros del mes de julio, y celebrarse 
los concursos en el mes de septiembre.  
Aunque este primer año sea probablemente muy conflictivo, no hay que perder 
nunca de vista los objetivos del Organismo al emprender estas medidas (que, 
por otra parte, son la forma de adquisición de revistas habitual en las 
universidades españolas desde hace 10 años): simplificar la gestión de compra 
y pago, obtener ventajas económicas por comprar a gran escala, apelar a la 
solidaridad de los centros mejor dotados hacia los que lo están menos, 
racionalizar las suscripciones duplicadas, y conseguir las mejores ofertas de 
servicios electrónicos por parte de las agencias de suscripciones y grupos 
editoriales que hasta ahora no han considerado jamás al CSIC como una 
institución única. 
